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adat ik:
8. szám.
Nagy opera 4 szakaszban. Irta Camerano Salvator, zenéjét Verdi J. fordította Nádaskay Lajos.
I. szakasz: „Párbaj.** II- szakasz: „CZÍgányilÖ.** III. szakasz: „Czlgáüyilö fla.“ IV. szakasz: büntetés.**
(Rendező S zabó .)








-  Daray Karolin.
-  Fekfcér.
Philipovits.
Ines, Leonóra barátnője -  -  -  Mallosi Luiza.
Ruiz -  -  -  -  Borand,
Egy vén czigány ~ -  -  -  Marosi.
Egy hírnök -  Bartha.
Leonóra barátnéi, a gróf kísérete, fegyveresek, czigányok és nők.
Törtónk Biskajában, részint Aragóniában. — Idő: 15-dik század.
Jegyeket válthatni reggel 9 órától 12-ig,, délután 3 - 5  óráig a színházi pénztárnál.
B e m e n t i  di j ak:  Alsó és közép páholy 3  ftr. 5 0 kr. Családi páholy 5ftr.M ásod emeleti páholy 2 f t r . 5 # k r .  Támlósszék 9 0  kr. Földszinti zártszék 
5 0  kr. Emeleti zártszék 4 0 k r .  Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat 2 0  kr. Garnison őrmestertől lefelé 20 kr. Gyermek jegy 20 kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Debreczen 1868, Nyomatott a város könyvnyomdájában. (B gm .)
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